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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(QS. Al-Insyirah :6) 
 
Apabila kamu sudah memutuskan menekuni satu bidang, jadilah orang yang 
konsisten, itu adalah kunci keberhasilan sesungguhnya. 
(BJ. Habibie) 
 
Tak harus menjadi sempurna untuk melakukan yang terbaik, hanya perlu 
berproses dan bersyukur. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab bullying di 
kalangan peserta didik era milenial. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, 
dan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Narasumber pada penelitian ini adalah dua 
siswa korban bullying, dua pelaku bullying, dan dua guru SMK Muhammadiyah 2 
Klaten Utara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi 
dan dokumen. Keabsahan data dilakukan dengan membandingkan informasi yang 
diperoleh dengan informasi lainnya yang diperoleh dari informan lain. Teknik analisis 
data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab perilaku bullying pada 
peserta didik era milenial (studi kasus pada siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Klaten 
Utara) adalah faktor keluarga yang kurang harmonis, tidak utuh (orang tua meninggal 
atau bercerai), proses sosialisasi yang tidak sempurna dari keluarganya, komunikasi 
yang tidak lancar antara orang tua dan anak, serta pola asuh yang tidak adil, teman 
sebaya (di sekolah dan luar lingkungan sekolah) yang berperilaku bullying, sekolah 
yang membiarkan atau tidak menerapkan sanksi yang tegas kepada siswa 
pelaku bullying serta media yang sering menampilkan adegan perilaku bullying.  
 







THE ANALYSIS OF BULLYING CAUSATIVE FACTORS AMONG 
MILLENNIAL ERA STUDENTS 
(Case Study in SMK Muhammadiyah North Klaten City) 
 
This research aims to describe factors that cause bullying among millennial era students. 
The research method using qualitative methods, and the type of research is case study. 
The research informant is study were two students who were victims of bullying, two 
victims of bullying, and two teachers of SMK Muhammadiyah North Klaten City. 
Researchers took the data by interviewing, observation and documentation. The validity 
of the data is compare the information obtained with other information from other 
informants. Techniques for data analyzing using data reduction, data presentation, 
conclusions and verification. The results showed the factors causing bullying in 
millennial era students (case studies on students of SMK Muhammadiyah North Klaten 
City) family factors that are less harmonious, incomplete (parents die or divorced), 
imperfect socialization processes from their families, poor communication between 
parents and children, as well as unfair parenting, peers (at school and outside the school 
environment) who behave in bullying, schools that allow or do not apply strict sanctions 
to students who bully as well as media that often display scenes of bullying behavior.  
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